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ABSTRAK 
 
Dinda Putri Asih. IMPLEMENTASI MODUL FISIKA SMA BERBASIS  
EMPAT PILAR PENDIDIKAN DENGAN APLIKASI SPREADSHEET   
PADA MATERI GERAK PROYEKTIL. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juli 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan modul Fisika SMA 
berbasis empat pilar pendidikan dengan aplikasi spreadsheet pada materi Gerak 
Proyektil yang memenuhi kriteria baik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data 
kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berdasarkan 
model pengembangan Borg dan Gall sampai tahap ke tujuh. Prosedur penelitian 
berupa (1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (2) Tahap perencanaan, (3) 
Pengembangan draft produk, (4) Uji coba lapangan awal, (5) Revisi uji coba 
lapangan awal, (6) Uji coba lapangan utama, (7) Revisi uji coba lapangan utama. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, angket, dan tes. 
Instrumen yang digunakan untuk mengambil data telah divalidasi oleh dosen 
pembimbing. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil validator dan nilai tes 
tertulis. Validator terdiri atas dua dosen ahli dan 3 guru sebagai reviewer serta 
responden yang terdiri dari 36 siswa kelas XI. Tes tertulis dilakukan setelah 
pembelajaran menggunakan modul Fisika berbantuan Spreadsheet Excel pada 
materi Gerak Proyektil. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yakni 
model interaktif dari Miles dan Huberman, sedangkan data kuantitatif dianalisis 
dengan menggunakan penilaian penskoran standar yang dibagi menjadi lima 
kategori. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa modul Fisika berbasis 
empat pilar pendidikan dengan bantuan aplikasi spreadsheet yang telah diuji 
kelayakan oleh ahli dapat dimplementasikan pada pembelajaran Fisika SMA kelas 
XI dengan baik (berdasarkan hasil uji kelayakan melalui angket dan wawancara 
yang menunjukkan bahwa modul secara umum memiliki kriteria baik, serta hasil 
tes tertulis yang dilakukan setelah pembelajaran menggunakan modul Fisika 
berbantuan Spreadsheet Excel yang juga memperoleh kategori sangat baik). 
Modul Fisika berbasis empat pilar pendidikan ini terdiri atas 38 halaman yang 
berisi judul, kata pengantar, daftar isi, sajian isi modul, petunjuk penggunaan, peta 
komptensi, peta konsep, submateri gerak proyektil tanpa hambatan udara, 
submateri gerak proyektil yang memperhitungkan hambatan udara, rangkuman 
dan evaluasi.  
 
Kata Kunci:Modul Fisika, Empat Pilar Pendidikan, Spreadsheet, Gerak Proyektil 
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ABSTRACT 
 
Dinda Putri Asih. IMPLEMENTATION OF SENIOR HIGH SCHOOL 
PHYSIC’S MODULE BASED ON FOUR EDUCATION PILARS WITH 
APPLICATIONS OF SPREADSHEET ON PROJECTILE MOTION 
TOPIC. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. July 2015. 
The purpose of this research is to implement an senior hogh school 
physic’s module based on four education pilars with applications of spreadsheet 
on projectile motion topic which has good criteria. 
This research used a qualitative approach supported by quantitative data 
and the kind of this research was Research and Development (R n D) used Borg 
and Gall model’s until the seventh stage. The research procedures follow (1) 
Research and collection of information, (2) the planning stage, (3) Development 
of a draft product, (4) the initial field trials, (5) Revision of initial field trials, (6) 
main field trials, (7) Revision of the main field trials. The techniques of collecting 
data used the form of interview, questionnair and test. Instrumen used to retrieve 
the data has been validated by the lecturers as expert judgment. The data derived 
from a validator and the test scores. Validator has been obtained consisting of two 
expert lecturers and 3 teachers as well as respondents consist reviewer 36 eleventh 
grade students as respondents. The test is done after learning used physics module 
with Spreadsheet Excel in Projectile Motion topic. The technique of analyzing 
qualitative’s data used interactive model from Miles and Huberman, whereas 
quantitative’s data are analyzed by standard’s score which divided into five 
categories. 
 Based on data analyzed can be concluded that physic’s module based on 
four education pilars which have been feasibility tested can be implemented in 
physics learning at high school class XI as well (based on the results of the final 
module development and the test scores of students through questionnair and 
interview which indicate that the module has good criteria, also the results of the 
test were done after learning used physics module with Spreadsheet Excel in 
Projectile Motion topic which showed that module has excellent criteria). Physic’s 
module based on four education pilars consists of 38 pages that contains the title, 
preface, table of contents, the preveiew of module contents, module instructions, 
competency maps, concept maps, submateri projectile motion without air 
resistance and submateri projectile motion with air resistance, summary and 
evaluation. 
 
Keywords:Physics Module, Four Education Pilars, Spreadsheet, Projectile Motion 
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MOTTO 
 
”Knowledge is power.” (Francis Bacon) 
 
“Akan ada harga yang dibayarkan untuk ribuan tetes keringat, otot-otot yang 
mengeras, kulit kusam yang terbakar matahari, dan tidur malam yang tak terganti. 
Tapi, bagaimanapun, tak akan ada harga untuk sebuah kebahagiaan.” (Penulis) 
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